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Resumo: Aorta é a maior artéria do corpo humano, fornecendo sangue arterial a todo o 
corpo, por meio de suas ramificações. Este pesquisa objetivou estudar sobre o aneurisma 
da aorta abdominal. Esta  doença é caracterizada por uma protuberância cheia de sangue 
neste vaso sanguíneo. Considera-se como aneurismas, dilatações acima de 3 cm, quanto 
maior o aneurisma maiores as chances de ruptura do vaso sanguíneo lesionado. quando 
isto ocorre a mortalidade chega a 90% dos casos. Os principais fatores de risco são a 
aterosclerosr, idade superior a 50 anos, histórico de tabagismo, hipertensão, diabetes, 
obesidade, estando ligada à hereditariedade. As formas de diagnóstico do aneurisma é 
realizado com base no exame físico e exames de imagem. Em alguns casos a doença é 
assintomática, mas algumas pacientes é possivel notar uma massa pulsante perto do 
umbigo ou no abdômen. O tratamento consiste na substituição de parte da aorta, tendo 
por objetivo evitar a morte devido ao choque hemorrágico. São utilizados medicamentos 
como betabloqueadores para diminuir a frequência cardíaca. Diante de um pré-
operatório, compete ao enfermeiro e sua equipe orientar o paciente sobre o 
procedimento, promover apoio emocional e psicológico. Os cuidados pós-operatórios 
requer avaliações minuciosas da enfermagem,  podem ocorrer isquemia renal devido 
baixo fluxo aórtico ou pinçamento das artérias renais durante o procedimento, podendo 
evoluir para uma insuficiência renal aguda competindo ao enfermeiro e sua equipe 
controlar o balanço hídrico, e o quadro clínico do paciente. 
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